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Abstract  The realistic tragedy ---Long Day’s Journey Into Night marks the climax of Eugene O’Neill’s literary 
career. This paper explores the tragic sources of Mary’s misfortune from multiple dimensions: current social factors, 
the internal vulnerability of human nature, the mutual indifference and hurt among family members, O’Neill’s early 
personal experiences and the dramatist’s viewpoints on tragic destiny. 
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Résumé  La tragédie réalistique - Long Day’s Journey Into Night marque l’apogée de la carrière littéraire d’ Eugène 
O’Neill. Cette thèse présente essaie de faire une recherche sur les sources approfondies de la tragédie des personnages 
importants – Marie selon les 5 points d’attitude: les facteurs objectifs sociaux, les faiblesses humaines subjectives, 
l’indifférence et la blessure de la part des membres de famille, les influences de l’expérience de vie des premières 
années d’Eugène O’Neill ainsi que son destion tragique. 
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1轉引自巴萊特·克拉克：《尤金·奧尼爾和他的創作》，









































3．1  客觀社會因素 
劇中所處的時代，是 20 世紀上葉美國進入壟











































                                                        
2 《詩學》轉引自朱光潛《悲劇心理學》. 人民文學出版










































                                                        
3這段劇作家的生平,是本人在google中搜索到的關於尤金·
奧尼爾的部分介紹材料。內容上稍有加工和篩剪。 
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